

















































































































率試験は JIS A 1509-3:2008 に基づき、真空法によ
る試験を実施した。そして吸水率は式（2.1）によっ
て求めた。 
































































































































図 2 強度比の分布図 
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写真３ 遺跡内の煉瓦造構造物 


















































































































写真 4 崩落量測定 
図 4 相対湿度の挙動 




































Epsomite が検出された。そして f1-3 地点では主に



















月 1日の期間におけるd3地点と f1-2 地点の崩落量
が急増しているが、この期間の崩落物からはSylvite











































































































６） GOUDIE. A. S : Laboratory simulation of ‘the wick effect’ in salt 
weathering of rock, Earth Surface Processes and Landforms，Vol. 
11，pp.275-285, 1986 
  d3 f1-2 
  255 割合/% 266 割合/% 
8月 8 3.1 43 16.2 
10月 13 5.1 96 36.1 
11月 12 4.7 134 50.4 
12月 12 4.7 107 40.2 
表 1 水分率17％以上の煉瓦の個数と割合 
個数 個数
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